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V diplomski nalogi z naslovom Pripomoček za prenašanje sem raziskovala 
pripomočke za prenašanje potrebščin. Na tem področju so me zanimali predvsem 
ergonomski aspekt in zgodovinski vzori prenašanja bremen. V diplomski nalogi sem 
raziskala obstoječe produkte in izdelala pripomoček, ki rešuje probleme in odgovarja 
na čim več vprašanj, ki jih postavljajo obstoječi izdelki. Osredotočila sem se na 







In my thesis, I have focused on researching gadgets for carrying and transporting 
one's necessities. I have narrowed my focus to the ergonomic aspect and historical 
patterns for transporting heavy loads. I have made a thorough market research and 
used my knowledge to design a gadget that solves the problems of existing products 
and answers the questions that they have left unanswered. I have put more attention 
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Zametki sistemov prenašanja težkih bremen segajo v antični Egipt, kjer so izkopali 
najstarejše pripomočke za prenašanje bremen. Za prenašanje vode od rek do mest 
so uporabljali lesene drogove, ki so imeli minimalne udrtine, v katere so zataknili do 
10 mrež po celi dolžini droga. Mreže so nosile gosto tkane košare, ki so držale vodo. 
Za prenos večjih količin tekočine ali bremena, ki so ga raztovorili z ladij, so uporabljali 
večjo košaro, ki je visela na debelejšem drogu. Drog sta na ramenih nosila dva 
moška. Na zvitkih, ki so jih izkopali iz grobnic vladarjev, so zabeležili tudi nošenje 





















Slika 1: Prenašanje vrčev na ramenih in skupinsko nošenje tovora v vrčih 
 
Podobne prizore so našli tudi v grobnicah mlajših dinastij, kjer so enak način 
prenašanja z drogom uporabljali za prenos mesa, zabojev in rib.1 Različne variacije 
prenašanja bremena z drogom, na katerega je z mrežo ali vrvjo pritrjeno blago 
neposredno ali s košarami in vrči, so bile primaren način transportiranja bremena v 
antičnem Egiptu. 
 
Ne le v daljni antiki, ampak tudi danes določena ljudstva bremena še vedno nosijo s 
svojimi telesi. Omenjene prakse se uporabljajo tam, kjer ni ugodnejšega, lažjega ali 
cenejšega načina transporta. Včasih so perice v Indiji prenašale košare umazanih 
oblačil do reke in nazaj domov. Danes ne prenašajo več umazanega perila, pogosta 
 
1 Zahi A. HAWASS in Janet RICKARDS, The archaeology and art of ancient Egypt, Publications du conseil supreme des antiques 
de l’Egypte, Gizapyramids, dostopno na <http://gizapyramids.org/pdf_library/shaheen_fs_oconnor.pdf> (8.4.2020). 
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praksa pa je še vedno, da žene pomagajo možem in na glavi  nosijo košare z opekami 
do težje dostopnih gradbišč. V vzhodni Afriki ženske iz plemena Luo na glavah 
prenašajo bremena, ki so težka tudi do 70 % njihove teže.2 Sorodna plemena način 
prenašanja nadgradijo z usnjenim pasom. Usnjen pas pritrdijo na sorodne konce 
bremena, ki si ga obesijo čez hrbet, usnjen pas pa je napet čez zgornji del čela, tik 
pod robom lasišča. Na ta način obremenijo hrbtenico in ne ramen. S tem načinom so 
staroselci na območju Mehike prenašali les, gradbeni material, kletke in kose 
pohištva. Isti način še danes uporabljajo plemena, hkrati pa tudi himalajski nosači in 
šerpe v Nepalu, ki nosijo prtljago alpinistov na odpravah v visokogorje. Šerpe s t. i. 
tumplinom lahko nosijo tovor, ki je težak tudi 60 kg.34 
 
 




2 Head-carrying, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Head-carrying> (8.4.2020). 
3Urban GOLOB, Himalajski nosači, RTV SLO, dostopno na <https://www.rtvslo.si/blog/urban-golob/himalajski-
nosaci/21047?fbclid=IwAR0tAE0cmTq2GhIfvNHrr_6qwaJgJD-mcMbdhNMojAg8Cfp6CeaZ0ln998A> (8.4.2020). 
4Tumpline, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Tumpline> (8.4.2020). 
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2 ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL  
2.1 ERGONOMSKA RAZISKAVA NAČINOV PRENAŠANJA IN PREMIKANJA BLAGA 
2.1.1 Prenašanje na eni rami 
 
Prenašanje na eni rami je pogosto predvsem pri ženski populaciji. Moški na eni rami 
nosijo športne torbe ali torbe za računalnik, pri ženskah pa je priljubljeno, da vse 
pripomočke nosijo v torbicah, ki se nosijo na eni rami. Običajno torbice začnejo nositi 
že deklice v osnovni šoli, ki se jim rast še ni ustavila in drža še ne popolnoma 
izoblikovala. Teža vseh knjig, toaletne torbice, plastenk in drugih nujnih pripomočkov 
običajno presega maksimalno priporočeno težo torbic. Vsebina torbic naj ne bi bila 
težja od 10 % telesne teže. Pri povprečni deklici je to med 5 in 7 kilogramov, kar 
presežemo že z nekaj šolskimi knjigami. Največji problem torbic je neenakomerna 
razporeditev teže na eno ramo. Pri dolgoročni uporabi trpi mišica trapezius na tisti 
strani, kjer običajno nosimo torbico. Trapezius pomaga pri premikanju, stabilizaciji in 
rotaciji rame, ki pa se zaradi konstantne obremenitve poveča, temu pa sledijo 
sključena drža, neenakomerna višina ramen ter včasih tudi vratno-spinalna stenoza 
in ukleščeni diski. Spodnji del hrbta poskuša stabilizirati dodatno breme na eni rami, 
zato se začne pomikati nazaj, kar pa povzroči bolečine v križu.5 
 
2.1.2 Prenašanje na hrbtu 
 
Podobno kot pri prenašanju na eni rami, tudi pri prenašanju na hrbtu teža vsebine ne 
bi smela presegati 20 % teže uporabnika. Nahrbtniki sicer ponujajo več možnosti 
prilagajanja uporabniku, ob nepravilni nastavitvi pa imajo lahko prav tako negativne 
posledice.6  
 
2.1.3 Nošenje na roki  
 
Nošenje torbic na eni roki je ena izmed najslabših oblik nošenja in prenašanja 
pripomočkov. Povzroča zgoščeno obremenitev živcev v lokalnih točkah, kar vodi v 




5Santosh K. HAKKALAMANI, The dangers of carrying a heavy bag, Deccan Herald, dostopno na 
https://www.deccanherald.com/living/will-carrying-heavy-bag-one-706384.html> (8.4.2020). 
6Katie ROSENBROCK, The negative health effects of heavy backpacks, and how your kids can avoid them, The Active Times, 
dostopno na <https://www.theactivetimes.com/fitness/your-first-time/negative-health-effects-heavy-backpacks-and-how-your-
kids-can-avoid-them> (8.4.2020). 




2.2 RAZISKAVA PREVOZNIH SREDSTEV ZA TRANSPORTIRANJE BREMEN V 
POVEZAVI Z OBSTOJEČIMI PRIPOMOČKI ZA PRENAŠANJE BLAGA  
2.2.1 Kolo 
 
Predvsem v mestih je priljubljen način prevažanja kolo. Kljub ogromnemu številu 
obstoječih izdelkov, ki so namenjeni transportiranju pripomočkov na kolesu, se pri 
vseh pojavljajo vprašanja. Breme lahko obesimo nad sprednjo os kolesa, za kar so 
namenjene košare za daljše izlete s kolesom. Največkrat se kolesarji poslužujejo 
košaric na krmilu ali obešanju vreč čez krmilo. Poznamo tudi torbe, ki imajo utrjeno 
konstrukcijo, ki drži zasnovano obliko in simetrično porazdeli breme. Tu lahko 
naložimo le do 10 kg obtežbe preden kolo postane nestabilno. Verjetno boljša 
alternativa je obešanje na nosilec za prtljago nad zadnjim kolesom. Že desetletja sta 
glede razporeditve bremena na kolesu dve strani, ki zagovarjata vsaka svojo metodo. 
Transportiranje bremena na zadnjem koncu prispeva k boljšemu ravnotežju, a je kolo 
bolj oprezno, če je breme naloženo spredaj. Na zadnji nosilec prtljage lahko naložimo 
do 30 kilogramov prtljage, preden vozilo postane nestabilno.8  
 
Slika 3: Možne razporeditve bremena na kolesu iz leta 1946, avtorja Daniela Rebourja  
 
Ogromno kolesarjev breme raje prenaša na hrbtu v torbah ali nahrbtnikih, kar pusti 
kolo neobremenjeno in ne ovira manevriranja. Pogost prizor so tudi kolesarji s 
hladilnimi torbami na hrbtu, ki prevažajo pripravljeno hrano. Omenjen način 
razvažanja je v porastu v vseh večjih mestih z zgoščenim prebivalstvom.   
 
2.2.2  Skiro  
 
Skiro pridobiva na priljubljenosti med mlajšo generacijo, ki se omenjenega transporta 
poslužuje pri poti v službo, na fakulteto ali v šolo. Skiro lahko opremijo s košarami, ki 
se pričvrstijo na dno ročice krmila nad prednje kolo, nekateri skiroji pa so imajo že 
tovarniško nadgrajen sedež, pod katerim imajo košaro. Problem košar na skirojih je 
opazen še bolj kot pri kolesih. Pri dodajanju obtežbe na sprednji del vozila se 
premakne težišče, s tem pa vozilo zgubi na stabilnosti in opreznosti.  
 
 
8Jan HEINE, Where to carry a load, The best option depends on your bike, Adventure cyclist, dostopno na 





Motor ponuja podobne možnosti transportiranja bremena kot kolo, a ima višjo 
toleranco za obremenitev v povezavi s stabilnostjo. Glede na popularnost transporta 
z motorjem in dejstva, da ljubiteljem to predstavlja hobi in se odpravljajo na 
večdnevna potovanja z motorjem, so torbe in prtljažniki za motorje bolje raziskano 
področje. Večina večjih in težjih motorjev ima pod ali za sedežem tovarniško privzet 
prostor za shranjevanje stvari. Glede na večje hitrosti in nevarnost na cesti je tu 
enakomerna in simetrična razporeditev obtežbe bolj ključnega pomena, saj vpliva na 




Če se vozimo z avtomobilom, s težo skoraj nismo obremenjeni. Večina uporabnikov 
bi pozornost posvetila temu, da ima pripomoček trdno strukturo, ki vsebino drži na 
mestu, da se ob sunkoviti vožnji in zaviranju ne raztrese. Prednost predstavljajo tudi 
pripomočki, ki imajo možnost pričvrstitve na sedež, v prtljažni prostor ali med 
sedeže. 
Pri transportu je pomembna oblika in trdnost prenosnega pripomočka. Prednost 
predstavlja vsaka rešitev, ki zagotavlja, da se vsebina med transportom ne razsuje ali 
premika. Pri skirojih in motorjih je pomembno, da pripomoček omogoča enakomerno 
in simetrično porazdelitev bremena za ohranjanje optimalne stabilnosti vozila. 
 




Slika 4: Nakupovalni voziček 
 
Podobni vozički kot na zgornji sliki so priljubljeni predvsem pri starejši populaciji. 
Omogočajo enostavno zlaganje v vrečo in so po večini zložljivi in prijazni za transport 
v avtu in varčevanje s prostorom. Nekateri primeri ponujajo tudi možnost odstranitve 
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vreče, ki se lahko uporablja kot samostojna nakupovalna vreča. Transport je otežen 
po stopnicah ali neravnemu terenu, prav tako pa je primerna rešitev le za pešce ali 
uporabnike, ki blago transportirajo do avta. 
 
2.3.2 Vreče na kolesih 
 
Slika 5: Nakupovalna vreča na kolesih  
 
Priročne nakupovalne vreče so dostopne v neštetih verzijah, barvah in velikostih, 
večini pa je skupno, da ponujajo razširitev kapacitete in zlaganja. Opremljene so z 
ročicami za držanje v roki in kolesi, na katerih lahko breme porivamo ali vlečemo. 
Slabost je, da omenjene rešitve niso primerne za nošenje na hrbtu in nimajo kovinske 
opore, ki bi napolnjeno vrečo trdno držala. Ročaji ergonomsko niso popolnoma 
prilagojeni. 
 
2.3.3 Košare  
 
Za manjše nakupe so uporabnikom na voljo košare, ki so dostopne že za deset eurov, 
platnene celo za manj. So zložljive in priročne, priljubljene pri ljudeh, ki se do trgovin 
vozijo z avtomobili, pripomočke pa zložijo v košaro, ki jo nato pospravijo v prtljažnik. 
Za druge vrste transporta, npr. kolo, motor in skiro, so nerodne za prenašanje in so 





2.3.4 Hibridni vozički za razgibane terene  
 
 
Slika 6: Večnamenski voziček  
 
Odlična nadgradnja nakupovalnih vozičkov so bolj robustni hibridni vozički, 
opremljeni s pomožnimi kolesi in okovjem, ki vsebino drži na mestu. Ročice so 
ergonomsko bolj dodelane in primerne za boljši prenos teže. Omogočajo premikanje 
po razgibanemu terenu, čez robnike in po stopnicah, večina pa ponuja modularno 
okovje, primerno tudi za prevažanje škatel in drugega tovora. Kot odgovor na problem 
varčevanja s prostorom ponujajo zlagajanje in razstavljanje. Cena teh bolj okornih 
vozičkov žal ne pade pod 50 evrov, kar je za večino prevelik strošek za nakupovalnih 
pripomoček, ki nima dovolj lastnosti za upravičen nakup. 
 
2.3.5 Ergonomski namenski nahrbtniki 
 
Večja podjetja, kot so Betabrand, Ortlieb, Osprey in podobni že leta raziskujejo 




Slika 7: Velocity nahrbtnik 
 
Dober predstavnik ergonomsko zasnovanih nahrbtnikov je Velocity bag podjetja 
Ortlieb. Ima premišljeno zasnovano in ojačano hrbtno oporo in nastavljivo zatego, ki 
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lahko poveča ali zmanjša prostornino nahrbtnika. Naramnice so široke in omogočajo 
delno prilagajanje glede na širino prsnega koša. Velocity je odličen za vožnjo s 
kolesom ali motorjem, nima pa posebnih dodatkov, ki bi omogočali pritrditev na 
ogrodje kolesa, skiroja ali dovolj trdo oporo, da bi nahrbtnik stal v prtljažniku 
avtomobila. Cena nahrbtnika je 120 evrov, kar ga uvršča v višji cenovni razred. 
 
 
Slika 8: Vreča Cornucopia 
 
Podjetje Betabrand je oblikovalo namensko premišljen nahrbtnik Cornucopia, ki je 
trenutno najbolj ergonomsko prilagojen nakupovalni pripomoček na trgu. Sestavljen 
je iz 4 modulov, ki skupaj tvorijo nahrbtnik. Modularnost omogoča zlaganje težjega 
blaga na dno ter ločevanja blaga po predalčkih, s čimer se izognemo trganju 
embalaže, razlivanju, pokanju in raztresanju predmetov. Ponuja možnost nošnje na 
rami ali na hrbtu, kar je priročno za nakupovanje na tržnici ali v trgovini, kjer predmete 
lahko zlagamo pod roko v nahrbtnik. Ko zaključimo z nakupom, si nahrbtnik 
poveznemo čez hrbet. Naramnice so podložene in ponujajo nastavljanje dolžine, 
pritrdimo jih lahko s čezprsnim trakom. Če uporabnik ne napolni vseh predalov, ima 
vreča t.i. “roll-top”, ki se zvija in zaviha in tako zmanjša prostornino. Spodnji modul 
ima ojačano dno, oblikovalci pa so mislili tudi na varnost pešcev in kolesarjev ponoči 
in vgradili odsevne elemente. Cornucopia je dostopna za pičlih 78 evrov, kar je v 
primerjavi s prejšnjim Velocity bag-om ugodno, cena jo postavlja na zgornjo mejo 
impulzivnega nakupa. Kljub priročnosti tudi ta pripomoček ne ponuja simetrične 







Slika 9: Torba za dostavo hitre hrane  
 
Poznamo klasične torbe in torbice, priljubljene pri ženski populaciji ter torbe, ki 
izgledajo kot nahrbtniki, a jim vseeno rečemo torbe. Torbe za nošenje na eni  rami so 
ene izmed ergonomsko najslabših načinov prenašanja bremena, poleg tega pa so 
običajno majhne in vanje ne moremo naložiti več kot le nekaj kilogramov. Torbe za 
prenašanje zamrznjene hrane in hitre hrane so izdelane za nošenje na hrbtu, zato 
ponujajo tudi večjo kapaciteto, a so v večini na voljo brez hrbtne opore  in 
ergonomskih naramnic, cena pa je previsoka.  
Model na sliki, Chief Bag, je na trgu dostopen za kar 190 evrov. Vsi cenovno dostopni 
pripomočki ponujajo rešitev le za eno vrsto transporta blaga in niso ergonomsko ali 
modularno dodelani. Prednost teh je, da so široko dostopne in jih lahko kupimo več 
ter na ta način povečamo kapaciteto, a so za prenašanje zelo nerodne. Dražji 
pripomočki so ergonomsko dobro dodelani, ponujajo modularnost, ampak bi bilo 
malo uporabnikov pripravljeno odšteti več kot 100 evrov za nakupovalni pripomoček, 
prilagojen le za nošenje na hrbtu. 
 
2.4 RAZISKAVA MATERIALOV  
2.4.1 Naravni materiali 
2.4.1.1 Pinatex 
 
Pinatex je naravna metoda reprodukcije usnja po vzoru zaprte zanke. Narejen je iz 
izvlečenih celuloznih vlaken ananasovih listov, polilaktične kisline in voska na bazi 
bencina. Izumila ga je dr. Carmen Hijosa in prvič predstavila leta 2017 na Royal 
College of Art v Londonu. Ker sta materialu dodana bioplastika PLA ter vosek, 
material ni biorazgradljiv. Žal se material prodaja za 50 evrov na meter, kar ga 




9 Pinatex, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1atex> (8.4.2020). 
10 Maria WARD, Livia Firth reveals a surprisingly chic—And sustainable—alternative to vegan leather at the Met Gala, Vogue, 





Econyl nastane iz predelanih odpadnih ribiških mrež, preprog, odrezkov in plastike iz 
odpadov, iz katerih se odlušči ves odpaden najlon, nato pa se jih predela v niti 
najlona. Proizvajalci trdijo, da ima Econyl enake lastnosti kot čisti najlon.11  
 
2.4.1.3 Konopljina vlakna 
 
Izvlečki vlaken iz stebel medicinske konoplje so se izkazali za izjemno vzdržljivo in na 
nateg odporno blago. Zaradi psihoaktivnih lastnosti konoplje je gojiteljem rahlo 
onemogočena prekomerna pridelava konoplje. Iz tega razloga so si preteklih nekaj 
sto let gojitelji prizadevali, da znižajo raven tetrahidrokanabinola (THC) in povečajo 
odpornost vlaken v steblih. Stebla so sestavljena iz zunanje plasti vlaken, ki imajo 
podobno strukturo kot vrv in notranje plasti, sestavljene iz strženov, podobnih volni. 
Za pridelavo tekstila se uporablja le zunanja plast, iz katere izluščijo vlakna, ki jih 
spletejo v vrv ali sukanec. Konopljina vrv velja za eno močnejših in se je včasih 
uporabljala za pletenje jader. Konopljino blago ima podobno teksturo kot bombaž, 
zelo je podobna tudi platnu. Ena mnogih dobrih lastnosti je odpornost na krčenje. 
Vlakna so dolga in čokata, zato je blago na otip mehko, hkrati pa izjemno trpežno. 
Pogosta praksa je tudi mešanje konopljinih vlaken z bombažem in svilo, kar naredi 
blago še bolj mehko, ohrani pa odpornost na krčenje in razbarvanje.12  
 
2.4.2 Umetni materiali 
2.4.2.1 Najlon  
 
Najlon je eden izmed najlažjih in hkrati najmočnejših materialov. Ima odlično 
odpornost na obrabo, običajno pa se dodaja na dele, kjer se druge vrste tkanin hit reje 
obrabijo, npr. komolci in kolena. Material je vodoodporen in se ne napije vode, zato je 
odlična izbira za izdelavo nahrbtnikov, šotorov, vetrovk, športne opreme in oblačil.  
 
2.4.2.2 Najlon 6,6  
 
Najlon 6,6 je nadgrajena verzija standardnega najlona. Pogosto se za material 
uporablja izraz Cordura, po istoimenskem podjetju, ki izdeluje torbe in nahrbtnike iz 
ojačanega najlona. Podjetje pravi, da je Cordura izjemno odporna na obrabo in 
trganje, hkrati pa je material cenovno dostopen. Meter omenjene tkanine lahko 
kupimo za 12 evrov. Obstajajo različice materiala, ki se razlikujejo v gostoti tkanja, 
 
11 Econyl: The process, Econyl, dostopno na  <https://www.econyl.com/the-process/> (8.4.2020). 




polnilu niti in premazu. Cordura se uporablja za motoristična oblačila, vojaško 




Najbolj priljubljena polimerna tkanina je poliester. V primerjavi z najlonom je bolj 
razširjen in dlje časa prisoten na trgu. Je gladek in se hitro suši, za razliko od najlona 
je UV odporen. Ni biorazgradljiv, možno pa ga je reciklirati in kupiti 100 % recikliran 




Preden se je za vojaške namene začel uporabljati poliester, je bila popularna uporaba 
polipropilena. Ta ima odlično lastnost, da dovoli odvajanje vlage, zato se je pogosto 
uporabljal za športno opremo in opremo za ekstremne športe. Danes ga uporabljajo 
za plenice.15  
 
2.4.3 Reciklirani materiali 
2.4.3.1 rPET  
 
Ime izhaja iz kratice PET, kar pomeni polietilentereftalat. Črka r pred kratico pomeni, 
da je material recikliran. Običajno se PET uporablja za shranjevanje živil in potrebščin 
za življenje, tj. zobna pasta, pijače, namazi, ipd. Velja za izjemno reciklabilen material, 
žal pa je težko material reciklirati v takšni  meri, da bi pridobili povsem čist material. 
Odpadne produkte iz PET-a lahko zmeljemo v pelete, pelete stopimo v maso, to maso 
pa nato z izbrizgavanjem in vrtenjem predelamo v niti. Iz niti lahko pletemo tkanino, ki 
je odlična za nahrbtnike in oblačila.16 17 
 
Slika 11: Nahrbtnik iz rPET-a 
 
 
13 CORDURA® CLASSIC FABRIC, Cordura, dostopno na <https://www.cordura.com/en/market-
segments/BackpacksBagsLuggage>, (8.4.2020). 
14 Nylon vs polyester, diffen.com, dostopno na <https://www.diffen.com/difference/Nylon_vs_Polyester > (8.4.2020). 
15 Polypropylene fabric, Sewport, dostopno na <https://sewport.com/fabrics-directory/polypropylene-fabric> (8.4.2020).  
16 What is rPET, Greenerfabrics, dostopno na <https://greenerfabrics.com/> (8.4.2020). 




2.4.4  Naramnice in ročaji 
 
Tako naramnice kot ročaji so pomembni iz ergonomskega vidika. Podjetja, ki se 
primarno ukvarjajo s prodajo in oblikovanjem nahrbtnikov, imajo nešteto 
ergonomskih verzij naramnic, hrbtnih opor in ročajev, ki ponujajo personalizacijo 
glede na uporabnika. Kljub temu da je še vedno pogosto opažen način prenašanja 
pripomočkov v nakupovalnih vrečkah čez ramo ali v nahrbtnikih z vrvicami na zatego, 
bi morali naramnicam posvečati več pozornosti. Pretanke in preozke naramnice 
povzročajo lokalno zgoščeno obremenitev živcev, ki lahko vodi v otrplost. Prav tako z 
naramnicami uravnavamo pozicijo nahrbtnika na hrbtu. Izogibati se je treba slabim 
razvadam, kot je nošenje nahrbtnika na eni rami, kar vodi v slabo držo, sključenost in 
bolečino v križu in ledvenem delu. Obe naramnici morata biti v poziciji, da nahrbtnik 
čutimo, a nas ne žuli in vleče; nahrbtnik naj nikoli ne sega pod boke. Prenizko nošenje 
nahrbtnika vodi v napetost ramen in križnega dela. Naramnice morajo biti dovolj 
čvrsto zategnjene, da nam nahrbtnik ali torba na hrbtu ne opleta. Nekatere naramnice 
imajo tudi čezprsni pas, ki pomaga držati pozicijo naramnic, da ne zlezejo z ramen in 
porazdelijo breme na boke. Večina nahrbtnikov za vsakdanjo uporabo je zasnovana 
za moške, ki imajo daljši trup. Naramnice morajo biti nastavljene tako, da nahrbtnik 
sedi do 5 centimetrov pod rameni in se konča pri pasu ali bokih. Če imajo naramnice 
tudi pas za pritrditev čez trebuh, lahko s pomočjo tega določimo, ali nam je nahrbtnik 
prevelik. Ko je pas zapet, naramnice pri ramenih ne smejo štrleti. Za naramnice je 









Tabela 1: Primerjalna tabela za nahrbtnik Velocity in Cornucopia 






Ime Velocity pack  Cornucopia 
Proizvajalec Ortlieb Betabrand 
Teža 880 g / 
Volumen (l) 23 42 
Dimenzije 
(cm) 
50 x 30 x 16 / 
Cena 120 € 78 € 
Material Poliester, poliamidne ojačitve, s 
PVC-jem prevlečen tekstil 
Cordura, prevleka iz poliuretana 




Zapiranje VELCRO sponka Zanka, sponka, ločene zadrge  
Prenašanje Na hrbtu Na hrbtu, čez ramo 
Ergonomija Podložen hrbtni del, pas na 
prsnem košu, pas čez ramena, 
aluminijasta ojačitev okvirja, 
odstranljiv pas za boke 
Ojačan spodnji del, podložene 
naramnice, čezprsni pas, 
odsevni pasovi 
Prednosti Vodoodporen, odporen na 
obrabo, ločeni predeli v 
notranjosti 
Vodoodbojen 
Slabosti Ni primeren za pripenjanje na 
kolo 




2.5. Načini zapiranja  
2.5.1 Zadrge 
 
Poznamo ogromno vrst zadrg in njihovih alternativ. Pogosto se uporabljajo v 
kombinaciji z zaponkami. Zadrge so priročne za manjše torbice ali notranje žepe, v 
katere pospravimo manjše stvari. Slabost omenjenega sistema je, da se ob 
nenehnemu napenjanju zadrg ob prepolnem nahrbtniku ali torbi, zobje lahko 
razklenejo in je zadrgo treba menjati ali stisniti. Zadrge lahko občasno vase 
potegnejo blago ali trakove, a so vseeno priljubljen način zapiranja, saj omogočajo 




Čisto nasprotje zadrg so zaponke. Te se ponavadi uporabljajo za zapiranje glavnih 
predalov torb, nahrbtnikov ali večjih žepov. Notranje predele in stranske predalčke 
zapirajo zadrge. Zaponke so estetsko bolj okorne, a omogočajo hitrejše odpiranje in 





Slika 12: Nahrbtnik z roll-top sistemom zapiranja  
 
Sistem zavihanja nahrbtnika ali roll-top je priljubljen predvsem pri šolskih nahrbtnikih 
in nahrbtnikih za vsakdanjo uporabo. Omogoča razširitev kapacitete z dodatkom 
materiala, ki se lahko zaviha in pripne ali izkoristi in napolni do vrha. Pogosto se 
uporabnikom dopade estetski izgled zavihanega vrha in kupijo nahrbtnike zaradi 
vizualne dodane vrednosti. Podoben način kot roll-top je tudi sistem zatege, kjer se vrh 
nahrbtnika raztegne, ko ga polnimo ali praznimo in zategne popolnoma skupaj, ko ga 




3 SINTEZA  
 
Analizirani pripomočki za prenašanje blaga pokrivajo več panog, včasih se nagibajo 
tudi k modi. Že od antike naprej strokovnjaki raziskujejo, kako razbremeniti en del 
telesa in učinkovito razdeliti breme. Zdi se mi, da ima veliko nahrbtnikov srednjega in 
višjega cenovnega ranga že zelo dodelan ergonomski aspekt in filozofijo razdelitve 
bremena. 
 
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Po proučevanju sem zasledila, da je večina pripomočkov primerna le za en način 
transportiranja in premikanja, medtem ko primanjkuje modularnih pripomočkov, ki bi 
ponujali možnost sestavljanja in razstavljanja ter pritrjevanja na kolo, skiro, električno 
skiro in ostala popularna prevozna sredstva. 
 
3.2 OPREDELITEV CILJEV 
 
Glede na prejšnje poglavje sem si zadala cilj izdelati pripomoček, podoben 
nahrbtniku, ki združuje preverjene ergonomske prakse obstoječih produktov in ponuja 
več možnosti zapiranja in odpiranja. To so zadrge v kombinaciji z zaponkami, ki so 
pritrjene na zanko ali prišite na paščke, prilagodljive po dolžini. Ciljni volumen mo jega 
pripomočka je med 25 in 40 litri, primeren je za uporabnike, ki dnevno potujejo peš, s 
skirojem, kolesom ali motorjem in prenašajo večje število pripomočkov. Nosijo ga 
lahko na hrbtu, čez ramo ali ga razstavijo in pripnejo na kolo ali skiro, pri potovanju z 
avtom pa pripnejo na sedež. 
 
3.3 IZHODIŠČA 
3.3.1 Ergonomsko izhodišče 
 
Nahrbtnik bo sledil ergonomskih smernicam mojega koncepta in analizi obstoječih 
izdelkov na trgu. Naramnice bodo primerno podložene in oblikovane ter nadgrajene s 
čezprsnim in tebušnim pasom, kar pomaga pri razdelitvi bremena in fiksaciji 
nahrbtnika. Na hrbtišču bo trda hrbtna opora, obložena s peno, ki bo ublažila dotik 
kože. 
 
3.3.2 Tehnično izhodišče 
 
Izdelek bi bil šivan na industrijski šivalni stroj v serijski proizvodnji. Zasnovan bo 
tako,da bo čim manj sestavnih delov in šivov na obremenjenih straneh -- dnu in 
stranicah. Vsi deli bodo med sabo šivani, zadrge in zunanji deli blaga pa bodo 
predhodnje prevlečeni z vodoodbojnim premazom. Nahrbtnik bo modularen, 
razdelimo ga lahko na dva dela, ki ponujata možnost simetrične razdelitve bremena 
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in pritrditve na kolo ali skiro. Popolnoma sestavljenega bo možno nositi v roki ali čez 
eno ramo. 
 
3.3.3 Oblikovalsko izhodišče 
 
Nahrbtnik bi ponujal modularno razporeditev vsebine, dovolj rigiden material, da bi 
stal tudi nenapolnjen in estetsko ustrezal modernim trendom. Potešil naj bi zahteve 
večine uporabnikov, ki izrazijo potrebo po nahrbtniku za dnevno uporabo in hodijo 
peš, se vozijo kolesom ali s skirojem. Večje število predalov bo omogočalo bolj 
pregledno in optimalno razporeditev pripomočkov in enakomerno razde litev 
bremena. 
 
3.4. IZBIRA MATERIALOV 
 
Glede na to, da bo moj pripomoček spadal v srednji ali višji cenovni rang, menim, da 
bo namenjen za večletno uporabo, zato sem se odločila, da dam prednost materialu, 
ki lahko to s svojo odpornostjo zagotovi, in ne trajnostnemu materialu. Plašč 
nahrbtnika bo izdelan iz Cordure, prevlečene s poliuretanom za dodatno odpornost in 
vodoodpornost. Notranji žepi in manjši predalčki bodo izdelani iz tekstila in zašiti z 
najlonskim sukancem. Zadrge bodo poliuretanske, saj želim, da tudi te tesnijo pred 
vodo in prahom. Zaponke bodo iz plastike. Naramnice in pasovi bodo šivani iz 







4.1. ZAČETNA FAZA NAČRTOVANJA  
 
Izhajala sem iz problemov, ki sem jih zasledila med raziskavo obstoječih produktov. 
Pripomoček je sestavljen iz dveh identičnih polovic, povezanih med sabo. Povezava 
omogoča sestavljanje v eno združeno celoto in razstavljanje na način, da povezava 
postane nosilec, ki drži pripomoček na prtljažniku kolesa.  
 
Na prtljažnik kolesa se pripne s pomočjo industrijskih ježkov, ki so na notranji strani 
povezave med polovicama. Ta ježek se pritrdi na nosilno ploščico, ki je trdno pripeta 
na prtljažnik kolesa. Hrbtišče obeh polovic je opremljeno z ježki, ki se med seboj 




   
 
Slika 13: Hitro modeliranje in pozicioniranje na kolo 
 
Izbrala sem solzast stranski profil, da bi pridobila večji predal na spodnjem predelu, 
tako se lahko tudi teža zgosti na dnu in težišče premakne na ustrezno mesto. Pri 
nošenju čez ramo je v pomoč ožji zgornji del, ki pušča več prostora med trupom in 
roko. Grobo obliko sem pozicionirala na želeno mesto na kolesu, kjer je najbolj 
optimalna obtežitev. To mi je pomagalo določiti ostale parametre – dimenzije 
pregrade, stranskih zadrg, mrežic in paščka za pripenjanje na okvir.   
 
 
4.3 KONČNI KONCEPT 
 
Končni koncept je pripomoček, ki omogoča enakomerno in simetrično porazdelitev 
bremena in je primeren za transport na prtljažniku kolesa. Vsaka polovica ima v 
notranjosti dva ločena predela, do katerih lahko dostopamo skozi zadrge pri strani, 
na vrhu in sredini prednjega dela. Ko pripomoček pritrjujemo na kolo, ga z ježk i na 
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povezavi pritrdimo na nosilno ploščico. Dodatno je pritrjen s paščkom, ki se ovije 
okrog nosilca ali vilice zadnjega kolesa.   
 
Ko želimo izdelek pripraviti za nošenje, ga dvignemo, da se ježki odlepijo od 
prtljažnika. Obe polovici se med sabo zalepita z ježki. Pripomoček lahko nosimo v 
roki ali iz žepa razpnemo pas, ki se pripne v zaponke v žepu na drugi polovici in 
ustvari naramnico. Ker so predali med sabo ločeni, lahko že med nakupovanjem 
stvari optimalno zlagamo ter simetrično porazdelimo. Za ožje in višje predmete je na 
voljo elastična mrežica na stranici, ki ima na vrhu zateg. Do vsakega predala lahko 
dostopamo skozi dve zadrgi. Na spodnjem delu obeh polovic je odsevni element, ki 
ima zanko za pritrditev odsevne lučke.  
 
4.4 SESTAVNI DELI IN MATERIALI KONČNEGA PRODUKTA 
 
 





























Slika 16: Nošenje v roki    Slika 17: Nošenje na rami 
 
 












4.6. SWOT ANALIZA 
 
S – Rešuje problem pritrjevanja nakupovalnih pripomočkov na prtljažnik kolesa. 
Omogoča hitro odstranitev iz kolesa, sestavljanje v celoto in praktično uporabo za 
zlaganje pripomočkov med nakupovanjem 
W – Ne ponuja možnosti nošenja na hrbtu, kar bi bilo ergonomsko najbolj ustrezno 
O -  Izdelek je popoln za uporabnike, ki dnevno potujejo s kolesom 







Moja prva ideja je bila popolnoma drugačna od koncepta, ki sem ga razvila v preteklih 
mesecih. Moj končni koncept odgovarja na probleme, ki se pojavljajo pri uporabi 
obstoječih produktov, kot so nahrbtniki in torbe za nakupovanje, shranjevanje 
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